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ARAHAN KEPADA GALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 4 muka surat
bercetak dan EMPAT (4) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jadual faktor dilampirkan.
Jawab SEMUA soalan.
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai
peratusan daripada markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan
berkenaan.






(a) Berikan definasi untuk yang berlkut: :




{ v) Garnbaraiah aliran tunai.(vi) Kadar PulanEan (ROR).(vii) Alternatif bebas dan alternatif saling eksklusif.
(viii) Pernilalan nisbah kehaikan r kos (B/C)'
(30 markah)
$ebuah syarikat pengeluaran bahan kimia sedang menilai dua proses
sebagai alternatif untuk pengeluaran bahan kimia amonia untuk jangka
pendek. Tahap pengeluaran setiap tahun bagi kedua-dua proses adalah
sama. Jangka hayat bagi kedua-dua proses adalah sama iaitu selama 5
tahun dan kedua-dua proses tidak mempunyai sebarang nilai siea selepas
tempoh tersebut. Proses A memerlukan kos permulaan sebanyak
RM200,000 dan kos selenggara untuk tahun pertama seperti berikut:
RM50,000 untuk buruh dan RM100,000 untuk bahan rnentah.
Proses B pula memerlukan kos permulaan sebanyak RM300,000 dan
dengan kos selenggara tahun pertama untuk buruh sebanyak RM30'000
dan RM80,000 untuk bahan mentah. Kos untuk buruh dijangka bertambah
sebanyik 5olo setahun, dan kos untuk bahan mentah puta diiangka
bertambah sebanyakTYo setahun. Jika MARR untuk syarikat tersebut ialah
250/o, proses mana yang perlu dipilih oleh syarikat tersebut dengan







Dua rekabentuk sedang dipertimbangkan oleh sebuah syarikat untuk
pemasangan alat penukar haba (heat exchangeQ di kilang syarikat tersebut.
Rekabentuk yang pertama memerlukan modal sebanyak RMI84,000 dan
pulangan sebanyak RM28,000 setahun. Rekabentuk yang kedua pula
memerlukan modal sebanyak RM220,000 dan pulangan RM32,900
setahun, Hayat bagi kedua-dua penukar haba ialah 20 tahun. Rekabentuk
yang mana perlu dipilih jika MARR = 12% menggunakan kadar pulangan
kaedah (ROR)? Tiada nilai sisa bagi kedua-dua alat tersebut selepas 20
tahun.
(20 mad<ah)
Kita selalu mendengar orang mengatakan bahawa lebih baik nrembeli
kereta yang mahal kerana harganya juga akan mahal bila kita menjualnya
nanti. Mari kita menilai sama ada kenyataan ini benar atau tidak dengan
menitai tiga model kereta dan merancang untuk menggunakan kereta
tersebut selama lima tahun. Selepas berusaha mengumpul data-dala yang









































Semua kereta akan dibeli secara tunai dan kos penyelenggaraan kereta
dianggap sama bagi ketiga-tiga kereta. Kereta yang dibeli akan dipandu
sejauh 5,000 batu di dalam bandar Oan d,OOO batu lagi di atas lebuhraya
setiap tahun. Kadar faedah diberikan 9% setahun. Dengan kaedah nilai
tahunan setara untuk kos (annual cost method) kereta mana yang perlu
dipilih?
(25 markah)
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